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Επαναπροσδιορίζοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών σε 
περιόδους οικονομικής κρίσης 
7ο Διεθνές Συνέδριο, 6 και 7 Οκτωβρίου 2011 
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. 
Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).  
Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά (live streaming) στο  
http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2011-10-06/video_online.htm 
Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011 
9:00 - 9:30 Εγγραφή 
9:30 - 9:45 Θα προηγηθεί καλωσόρισμα εκ μέρους της Οργανωτικής 
Επιτροπής από την κυρία Ιωάννα Σαραντοπούλου, 
Διευθύντρια της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης 
1. Συνεδρίαση   
Συντονίστρια: Αντωνία Αράχωβα, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 
9:45 - 10:30  Δρ. Γιώργος Κ. Ζάχος, Πρόεδρος Γενικού Συμβουλίου 
Βιβλιοθηκών, ΓΑΚ και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης - 
Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στην ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής 
10:30 - 11:15 Diane Kresh, Διευθύντρια Δημόσιας Βιβλιοθήκης Arlington, 
Virginia, Η.Π.Α 
Μετά την πτώση: Η Παγκόσμια οικονομική κρίση και η επανεφεύρεση 
των βιβλιοθηκών  
 
11:15 - 11:30 Συζήτηση  
11:30 - 12:00 Διάλειμμα  
2. Συνεδρίαση:    
Συντονίστρια: Χαρά Μπρίντεζη, Βιβλιοθηκονόμος MSc. Υπεύθυνη 
Βιβλιοθήκης Ιδρύματος Ευγενίδου  
12:00 - 12:45 Γιάννης Τροχόπουλος, Διευθυντής Δημόσιας Κεντρικής 
Βιβλιοθηκης Βέροιας & Εύα Σεμερτζάκη, Βιβλιοθηκονόμος, 
MSc. 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης Τράπεζα της 
Ελλάδος 
Συντάκτρια του περιοδικού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
 "Ευκαιρίες σε όλους, πρόσβαση για όλους, το μέλλον των Ελληνικών 
Λαικών Βιβλιοθηκών" πρώτα ευρήματα από το πρόγραμμα Future library, 
που χρηματοδότησε το 'Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
 
12:45 - 13:30 Klaus-Peter Böttger, Διευθυντής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης  
του Essen, Γερμανία 
Βιβλιοθήκες και πολιτιστικές αλλαγές: εμπειρίες και παραδείγματα από 
την περιοχή του Ρουρ της Γερμανίας 
13:30 - 14:15 María Isabel Riazza, Διευθύντρια του Δικτύου Βιβλιοθηκών 
Κοινωνικής Προσφοράς της Caja Madrid 
+ Ζήτηση, - Προϋπολογισμός, = Δημιουργικότητα 
 
14:15 - 14:30 Συζήτηση  
Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011 
1. Συνεδρίαση   
Συντονίστρια: Αλεξάνδρα Παπάζογλου, Διευθύντρια Βιβλιοθηκών 
Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο 
Αθηνών - Κολλέγιο Ψυχικού) 
10:00 - 10:45  Aldo Pirola, Διευθυντής του Συστήματος Δημοσίων 
Βιβλιοθηκών στο Μιλάνο 
Οι σοβαρές περικοπές στη χρηματοδότηση των δημόσιων βιβλιοθηκών: 
στρατηγικές αντιμετώπισης της δύσκολης κατάστασης 
10:45 - 11:30 Ankie Kesseler, Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης A ως Z στο 
Dordrecht και πέριξ, Πρόεδρος του Ιδρύματος Διαβούλευσης 
Βιβλιοθηκών στην Περιφέρεια Νοτίας Ολλανδίας (BOZH)  
Ατενίζοντας το Μέλλον: Εμπειρίες από την Εφαρμογή Καινοτόμων 
Δράσεων στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες της Ολλανδίας 
11:30 - 11:45 Συζήτηση 
11:45 - 12:15 Διάλειμμα 
2. Συνεδρίαση  
Συντονίστρια: Δρ. Βαλεντίνη Μονιάρου-Παπακωνσταντίνου, Καθηγήτρια 
Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων 
Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας 
12:15 - 13:00 Μαρία Κορκίδη, Βιβλιοθηκονόμος MSc, Προϊσταμένη 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κερατσινίου & Δέσποινα Μέλλου, 
Διευθύντρια του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, 
Νεολαίας, Αθλητισμού - Διευθύντρια Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Χαϊδαρίου – Υπεύθυνη Δημοσίου Κέντρου 
Πληροφόρησης 
Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες στην εποχή του «Καλλικράτη». Πως η νέα 
διοικητική αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης επηρεάζει τις υπηρεσίες 
πληροφόρησης 
13:00 - 13:45 Ελένη Μπενέκη, Προϊσταμένη Έρευνας & Προβολής 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς 
Συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου: το σχήμα διαχείρισης του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς  
13:45 - 14:30 Μαρδίτσα Ζεκεντέ-Καρέντζου, Προϊσταμένη Αιαντείου 
Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αταλάντης 
Δράσεις ως προϊόν συνεργασίας και αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού  
14:30 - 14:45 Συζήτηση 
14:45 - 15:15 Συμπεράσματα 
 Λήξη Συνεδρίου 
 
